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ABSTRAK 
Madrasah Ibtidaiyah Cahaya merupakan sekolah dasar yang berciri khas Islam, yang dikelola 
oleh Yayasan Pendidikan Islam An Nur dibawah Kementerian Agama Kota Cimahi. MI Cahaya ini 
memiliki sistem pemantauan kegiatan untuk siswanya, kegiatan tersebut berupa pemantauan salat lima 
waktu, hafalan Al-Quran, dan baca Al-Quran untuk seluruh siswa dari kelas satu sampai kelas enam 
yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Pemantauan kegiatan di MI Cahaya ini menggunakan media 
buku catatan harian yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pada buku tersebut wali murid dan wali 
kelas dapat menuliskan kegiatan siswa sesuai dengan format pada buku. Setiap akhir semester hasil 
pemantauan kegiatan akan dibuat rekapitulasi oleh wali kelas untuk dilakukan penilaian pada laporan 
hasil penilaian kegiatan lokal. 
Metodologi yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pemantauan kegiatan siswa yaitu 
metode waterfall. Pada tahap perancangan dibuat dengan menggunakan unifield modeling language 
dan diimplementasikan kedalam sebuah framework react native. Webservice yang berfungsi sebagai 
pertukaran data menggunakan node dan memanfaatkan layanan pesan push notification sebagai 
pemberitahuan kepada siswa. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pemantauan kegiatan siswa untuk melihat kegiatan 
siswa setiap harinya. Fitur pada perangkat lunak yang telah dibangun adalah melihat grafik 
perkembangan siswa, pengingat untuk mencatatat kegiatan, pembuatan laporan kegiatan per semester, 
dan melihat peringkat siswa bulan ini. Berdasarkan hasil dari implementasi perangkat lunak yang telah 
dibangun maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi pemantauan kegiatan siswa ini dapat berperan 
sebagai alat bantu pembuatan laporan kegiatan dan pengingat untuk mencatatat kegiatan siswa. 
Kata Kunci : Pemantauan, react native, web wervice, push notification 
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ABSTRACT 
Madrasah Ibtidaiyah Cahaya is a typical Islamic elementary school, which is managed by the 
An Nur Islamic Education Foundation under the Ministry of Religion of the City of Cimahi. MI 
Cahaya has an activity monitoring system for its students, the activity is in the form of monitoring five 
daily prayers, memorizing Al-Quran, and reading Al-Quran for all students from the first to sixth 
grade which are conducted at home and at school. Monitoring of activities in MI Cahaya uses a media 
diary that has been provided by the school. In the book the guardian of the student and teacher can 
write down student activities according to the format in the book. At the end of each semester the 
results of monitoring activities will be recapitulated by the teacher to conduct an assessment on the 
report on the assessment of local activities. 
The methodology used in the construction of monitoring applications for student activities is 
the waterfall method. At the design stage was created using unification modeling language and 
implemented into a framework react native. Webservice that functions as an exchange of data using 
nodes and utilizes push notification message services as notifications to students. 
The results of this study are application monitoring activities of students to see student 
activities every day. The features of the software that have been built are looking at student 
development charts, reminders for recording activities, making activity reports per semester, and 
looking at student ratings this month. Based on the results of the implementation of the software that 
has been built, it can be concluded that the application of monitoring student activities can act as a tool 
for making activity reports and reminders to record student activities. 
Kata Kunci : monitoring, react native, web wervice, push notification 
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DAFTAR SIMBOL 
Flowchart  
No Simbol Nama Keterangan 
1  
 
 
Process Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan 
oleh xiiirototyp. 
2  
 
 
Off-page reference Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses 
pada lembar / halaman yang berbeda. 
 
Diagram Use case 
No Simbol Nama Keterangan 
1  
 
 
Actor Simbol yang menspesifikasikan himpuan peran yang 
pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 
2  
 
Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem 
yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu 
aktor. 
3 
 
Association Simbol yang menghubungkan antara objek satu dengan 
objek lainnya. 
 
Activity Diagram 
No Simbol Nama Keterangan 
1 
 
Start state Start state dengan tegas menunjukan dimulainya suatu 
workflow pada sebuah activity diagram. 
2 
 
Activity Activity mengambarkan sebuah pekerjaan atau tugas 
dalam workflow. 
3 
 
Decision Decision adalah suatu titik atau point pada activity 
diagram yang mengindikasikan suatu kondisi dimana ada 
kemungkinan perbedaan transisi. 
 
4 
 
End state End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada 
sebuah activity diagram. 
5 
 
State Transition State transition menunjukan kegiatan apa berikutnya 
setelah suatu kegiatan sebelumnya. 
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Sequence Diagram 
No Simbol Nama Keterangan 
1 
 
Actor Simbol yang menggambarkan pengguna yang sedang 
berinteraksi dengan sistem. 
2 
 
Boundary Simbol yang menggambarkan sebuah penggambaran dari 
form. 
3 
 
Controller Simbol yang menggambarkan penghubung antara 
boundary dengan tabel atau entity. 
4 
 
Entity Simbol yang menggambarkan hubungan kegiatan yang 
akan dilakukan. 
5  Object Message Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan 
6 
 
Return Message Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan kembali. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan serta sistematika penulisan laporan penelitian tugas 
akhir. 
1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang seperti pemerintahan, keuangan, perbankan, 
kesehatan, bisnis, dan termasuk pendidikan memanfaatkan teknologi informasi tersebut [NUR12]. Ada 
banyak pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya sistem monitoring.  
Sistem monitoring merupakan sistem yang didesain untuk bisa memberikan feedback ketika 
program sedang menjalankan fungsinya. Feedback dimaksudkan untuk memberikan informasi 
keadaaan sistem pada saat itu. Sistem monitoring juga dapat diartikan sebagai kumpulan prosedur dan 
program untuk mengkomputasi sistem informasi yang didesain untuk mencatat dan mentransmisikan 
data berdasarkan informasi yang diperoleh. Selain itu sistem monitoring adalah kumpulan fitur 
informatif yang memberikan informasi mengenai apa saja yang terjadi dengan sistem yang dipantau 
[SAL17]. 
 Madrasah Ibtidaiyah Cahaya yang selanjutnya akan disingkat MI Cahaya merupakan sekolah 
dasar yang berciri khas Islam, yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam An Nur dibawah 
Kementerian Agama Kota Cimahi. MI Cahaya ini memiliki sistem pemantauan kegiatan untuk 
siswanya, kegiatan tersebut berupa pemantauan salat lima waktu, hafalan Al-Quran, dan baca Al-
Quran untuk seluruh siswa dari kelas satu sampai kelas enam yang dilakukan di rumah dan di sekolah. 
Pemantauan kegiatan di MI Cahaya ini menggunakan media buku catatan harian yang telah disediakan 
oleh pihak sekolah. Pada buku tersebut wali murid dan wali kelas dapat menuliskan kegiatan siswa 
sesuai dengan format pada buku. Setiap akhir semester hasil pemantauan kegiatan akan dibuat 
rekapitulasi oleh wali kelas untuk dilakukan penilaian pada laporan hasil penilaian kegiatan lokal.  
Kegiatan pemantauan yang ada saat ini masih manual menggunakan buku dan masih terdapat 
kendala dalam pemantauan kegiatan yaitu buku hilang, rekapan tidak sesuai, tulisan tidak terbaca, 
konsistensi dalam pengisian, rekapitulasi kegiatan di akhir semester. Hal ini menyebabkan wali kelas 
mengalami kendala dalam melakukan penilaian kegiatan siswa.  
Banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam pemantauan kegiatan 
siswa. Salah satu teknologi yang dapat di manfaatkan adalah perangkat mobile. Perangkat mobile yang 
banyak digunakan adalah smartphone atau ponsel pintar yang kini memiliki berbagai jenis sistem 
operasi, berdasarkan penelitian yang dirilis oleh nielsen salah satu jenis sistem operasi yang paling 
banyak digunakan yaitu android sebanyak lima puluh tiga persen pemilik smartphone menggunakan 
sistem operasi android [NIE16]. Banyak kakas yang dapat digunakan dalam pengembangan android 
salah satunya yaitu React Native. 
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React Native merupakan sebuah kerangka kerja yang menarik dan memungkinkan 
pengembang web untuk membuat aplikasi mobile yang tangguh menggunakan pengetahuan JavaScript 
yang ada. React Native menawarkan pengembangan mobile yang lebih cepat, dan pembagian kode 
yang lebih efisien di iOS, Android dan Web, tanpa mengorbankan user experience atau kualitas 
aplikasi [EIS16]. React Native juga digunakan oleh beberapa perusahaan raksasa seperti Facebook, 
Instagram, Airbnb, Discord, Baidu, dan Gyroscope. React Native masih menjadi alternative yang baik 
untuk saat ini untuk digunakan dalam pengembangan android. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dibuat aplikasi mobile berbasis android dengan 
penggunaan kerangka kerja react native, maka diharapkan aplikasi android ini dapat mengurangi 
kendala tersebut. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalahnya sebagai berikut :  
1. Bagaimana aplikasi mobile membantu pemantauan kegiatan siswa? 
2. Bagaimana membuat aplikasi mobile yang dapat mengelola setiap data kegiatan siswa? 
3. Bagaimana menjadikan data kegiatan siswa menjadi statistik perkembangan siswa? 
4. Bagaimana menerapkan framework react native pada pembangunan aplikasi pemantauan 
kegiatan siswa? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :  
1. Membangun aplikasi pemantauan kegiatan siswa yang digunakan sebagai media pembantu 
dalam mendapatkan informasi kegiatan siswa secara aktual. 
2. Membangun aplikasi pemantauan kegiatan siswa menggunakan framework react native. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan perangkat lunak ini supaya tidak menyimpang dari 
tujuan yaitu sebagai berikut :  
1. Aplikasi pemantauan kegiatan siswa ini lebih ditekankan pada pengelolaan data pemantauan  
kegiatan siswa. 
2. Bahasa pemodelan yang digunakan adalah bahasa UML. 
3. Aplikasi hanya ditujukan kepada wali murid dan wali kelas sebagai pengguna. 
4. Webservice digunakan sebagai metode pertukaran data antara aplikasi dengan server. 
5. Teknologi Push notification digunakan sebagai layanan pesan. 
6. Aplikasi hanya ditujukan untuk platform android pada saat deployment. 
7. Pengelolaan data pengguna dilakukan diaplikasi web menggunakan framework CI. 
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1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Berikut adalah metodologi penelitian Tugas Akhir yang digunakan dalam Pembangunan 
Aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa yang meliputi beberapa tahapan penelitian untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat pada gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
 Gambar 1.1 merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas 
akhir dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Cahaya Cimahi. Setelah 
mengidentifikasi masalah yang ada, perlu dilakukan pengumpulan data terkait masalah yang ada, 
seperti studi literatur dan wawancara. Proses selanjutnya adalah melakukan pembangunan perangkat 
lunak. Metodologi yang digunakan dalam melakukan pembangunan perangkat lunak adalah waterfall 
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yang didalamnya terdapat tahap communication, modeling, construction, dan deployment. Setelah 
aplikasi pemantauan kegiatan siswa berbasis android rampung maka dapat ditarik kesimpulan dan 
saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, merumuskan inti permasalahan 
yang dihadapi, menentukan maksud dan tujuan penelitian, yang kemudian diikuti dengan pembatasan 
masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik 
penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan serta tinjauan 
terhadap penelitian. 
BAB 3  SKEMA ANALISIS 
 Bab ini berisi penjelesan mengenai kerangka penyelesaian tugas akhir. Didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai alur penelitian, analisis masalah dan solusi penelitian, objek penelitian dan 
kerangka pemikiran teoritis, profil tempat penelitian. 
BAB 4  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penyelesaian tugas akhir. Didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai alur penelitian, analisis masalah dan solusi penelitian, objek penelitian dan 
kerangka pemikiran teoritis, profil tempat penelitian. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini Membahas pembangunan produk perangkat lunak yang sudah dirancang pada bab 
sebelumnya, lingkup pembangunan, dan pengujian-pengujian yang dilakukan pada produk perangkat 
lunak. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini Menguraikan mengenai kesimpulan dan kata-kata penutup dalam laporan tugas akhir, 
agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. 
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